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	Novedades	arqueológicas	de	la	capital	de	convento	jurídico	Asturica	Augusta			La	 capital	 de	 convento	 jurídico	Asturica	 Augusta,	 actualmente	Astorga,	 ofrece	 un	balance	positivo	en	cuanto	a	actuaciones	arqueológicas	efectuadas	hasta	el	presente,	así	como	en	lo	tocante	a	perspectivas	de	futuro	se	refiere.			La	ruta	romana	o	visita	guiada	que	se	ofrece	a	curiosos	y	especialistas	tiene	cierto	atractivo,	el	cual	se	cierra	adecuadamente	con	la	visita	al	Museo	Romano	donde	se	exponen	 y	 explican	 algunos	 hallazgos	 no	 todos,	 a	 nuestro	 pesar,	 que	 ayudan	 a	comprender	el	papel	que	tuvo	esta	ciudad	de	los	astures,	calificada,	con	las	reservas	que	podamos	imaginar,	como	Vrbs	magnifica	por	Plinio.		Asentada	 sobre	 un	 antiguo	 campamento,	 su	 origen	militar	 queda	 sobradamente	demostrado,	tanto	por	la	excavación	de	parte	de	las	murallas	como	por	la	serie	de	hallazgos	epigráficos	con	referencia	a	distintas	unidades,	preferentemente	la	Legio	
decima.	Muy	pronto	el	carácter	civil	se	implanta	en	la	traza	campamental	mediante	un	nuevo	plano	y	las	evidencias	de	su	rango	capitalino	aparecen	por	doquier:	foro,	termas,	templo	y	un	surtido	de	viviendas	de	prestigio:	domus	del	mosaico	del	oso	y	los	pájaros,	domus	del	gran	peristilo,	domus	de	los	denarios	…	con	intervenciones	arqueológicas	más	o	menos	recientes.		La	epigrafía	destaca	más	por	su	calidad	que	por	su	cantidad.	Sin	comparación	con	la	
Baetica	 hay	 un	 pacto	 de	 hospitalidad	 clave	 para	 conocer	 las	 gentilidades	 del	noroeste;	 igualmente	 inscripciones	 votivas	 con	 asimilaciones	 de	 los	 dioses	 del	
Pantheon	y	locales,	y	¡cómo	no!	las	sempiternas	inscripciones	funerarias;	en	algunas	de	 ellas	 la	 morfología	 “indígena”	 de	 las	 estelas	 se	 entremezcla	 con	 maneras	clasicistas	dando	origen	a	interpretaciones	que	nos	parecen	útiles	para	comprender	mejor	el	fenómeno	romanizador	en	esta	región	periférica	de	la	Submeseta	Norte.		Hallazgos	inéditos,	epigráficos	como	un	nuevo	procurador	imperial	o	escultóricos	como	la	 figura	de	un	sátiro	adolescente,	 auguran	con	permiso	de	 las	autoridades	 un	 esperanzador	 panorama	 para	 este	 rincón	 leonés	 dentro	 del	sumatorio	administrativo	que	es	la	comunidad	de	Castilla	y	León.				
